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^1 .1* ' *J' ^ ji 4 fl . (8 J ^-ubta^ • U...^** ^ b- ^ a^aa 1 <5 "4J ^' —Xj •" - ' , J L 
|_jl-V«^b -L J,J (iCi j jjybj' CaSJ jt>*S ij Liaa-lX)'| 4 J | J o'-*-"0 
a » yj' r° o-T I V yj b/- [ ! V-b 1 6-b-J La-
jaba-O ^aT jL*'j -4jJ~ LaJ^5b <a b' (J'^-a wJ1^*- 4j \,a.b-.a 
. -0 LaJ J Aii I, J-H J ^.Laa 
_>jb- J yblo 0>L>aa _J JJI j>-
j\~A j <ujlia>, ^1J : XL-X--^ 
<T J ) ^>.j ^yol ^  j j)^ Uxo <_>ij lJtf>J » 'yl -Lo I 
j* o^|— 
*wi>l ^AX«.i I 
-VJ ^>_«>-
LtH c'yb-a 
CaJ < i 0_P» j 1 ^LJj <T 
£> jy J y oLa-^>-
- ^ « o/^ .J30® O J J j—£> j—\ Jl La >U-a 
°ji^ *j^.y J*3 ^ J W?. 
JUJ CA**3 4J ^jj^sLa-Aawa 45^ ® ^ 
L J! O^jL-U Jj. -Lw>» ^ -ua J VaiL <T y^\ y*j 1 *—y>- j2 
;»j ^ <Jj! ^Lfc viUi' JlyLu_^ uJI^A 
' J j! O La —U I «AAr« 4) ai J ) 3 O ' J I *4> L«^-»4 » W^A5^ J J ^ a»L^^J ^ ^ 
. -u5l> Jl ^ iL^a J ^ —iix-a jU jjjT ^ 
^}\ym v__jI ^a>- 0*J)-4C 
y jl^a) -X>- Li' 4&T L» s^JS 
C]J* L^a 9^*^-'J t_$JjT 
cT**J ^t*^* k£ 
r°!; j^->- ij ©jLJ» o'^ 
• "*-4 ^  i) j> 
ojk jU ^ j! 
^jl y Jo- \j o3j+> ^3 La.—.a 
. JS-*S* J*-
A^S~ J ^3 la«.a*a 4^-a. a j) «Aj L*ay~a oL 
(j+K*S* <S" j£>\^ *\5 y QC^.a.*a) J ^  J L«wi_5' J J L-i2^' 
^3 LA. -llT 
y£ l>- 3 J ) ^  S^<J V— 
L> L -uT ^ s^y J 
. Jo Lo.Aa* a vil^ JA JJ 
^ .v.'.-. /. / 
31 y_aa Jj . 
bjLaa ^ l^a>-1 _J <Jl>- 4j ^>-lj o' _r>L—a 
4.L—*4a >- . 40 La -*a Lfc 
.. L. • .•••-' I b -U j~" 
l5' y 4i" Jj La-O-a yisb- lA>- ,jjj!a 
•1 j>. ^ jvj y*^- 31 
ij -a v_! . >- ei 4i" CaJ|-4« 
W 3i' <T Ojjtj o-laAf: 
bi _^_J y—S 3| 
! i_3a La- eJj <T 
*LU. -Hiy Jb-
•*" viy O T Jj jy^' y O Liaab 
4a'^l 
4449 y Caaa-bJjJy £ Z oLa|-»j' 
4 ^b>- ^Aaa3* UbjT jlji 'laa-ab* oAaa 
JLLaab 4." ali _a-a a>- o 4®ba 
1 uLa^' 
.  o — • ' ^ o j I j  
J •> jjjf kSJ 
^ L^>3 I 'S^A ^f—o- oL^-aW 1*3 1 
Jo yj li' 01 J 2y-Z 
Jo y IJ jlJ' ^C: j^Lfc 
4j ^rij Jo j AA Lo Jyj£ Jj>-
. JjS sjXJf o\j Jf.a/O J) y jXsd CAaw^' 
j J ) j _4' >• oL> oaT 
W ^ LkatbWV^ | 
VL»Oo3J ^ J 
>,'j ,J-bOLa y Ca-a 
iji'pija tijL-a •"-L 'ob L> J4 
j I jU- ^ »0».Aj-4aaa ^yO Ojj 4jii»- JI 
La^—Tj' Ij uL a f jj-ai»- yT 
J^-U.av_j I jLaiil b jl y 
be -Uaa^—^ja- ' yiaba |aiball<5" 
«! (bj'-s y yj.^ V-P" 
^>>. y j'-y u .?' <r 
VJ* y-"" -»i 1^° yj' 
J *>~ o. 
^•C-a . - J^u *CaJo) J J*" o ( •• I • I II • I -• 
rf^ala—>• —ylTj^T j»Lj JA Ja^.4 j Ijt ^jj iy>-1; I jj y I aj i 
OoLxT bii> -LLL$l--a | — — a L.| 
osb <4^ <£»j ^ L> I 
J L' yA 
J l 2 J y>- jLal^l y a-Ua^L) 
c-^y» o Jo 2 4-wyO ^ysy^z>t.A olio ' y~ 
<T UUjT V • \ j-.J jij^. 
< OjjA^—>1 j—5 <J-UJ jl vjl ^il—wa 
J-il ^ <> ^ J J_ajLy>»l 
Before yoii travel make sure to call on us 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEADOFFICE KABUL) 
Select your choice of the variety of travellrs checks we carry. 
jjb oi^ Jicir 
*jy+o £j bj-^. *-4. jaJ 
ULa ezj'jz j^uJ ij'j) -LclT Jb 
La iJiLie jbT y j j  j z  \ j  
b ^yJlO^C oJ _a |« yb '-b-£ 
y b L l ^ - O a  L  4 a a - > -  j j j  j b  I  y j j  
y J jy yjy. -LLT 
o'_^ -Lc L^ . c->_*—- yo-o 
b.«9 ^ 4^ ^ -Aa-b lye 4j I j 
*ay Oy ,» ;-- <J o'' jb' 
zj ^—. bej Ij—it -A_—i y j->Js y> 
Vb yjfil't' 4j b b tJU .JO J jS<j y9 ja 
-Lclftilo y lj yjaai J •-ui 
jy L bs^ |*-•-" b*9i -iy bly 
i)>L^e 4_J b jVb Ij Jl <T y 
• JJ*>- ba 
C+J_jy La j-a jtj "Labj tJ~^J?, 
vilai* 4 1 J Ca-9 Lai 4jc9 1J (J** ^ 
y-j b 4j b (^Vb j) ' J jayJL)lAa£ 4-0 j 
^ -4C i_ab 4Jj La j1 -Aju 45~ J_4aJ 
•4*a 0J...» ^ij ^  L1 4j 
Aj b •" • al" i. -.1 y J_ja L ^-a 
o J y (jLi J'Lbj 4j- yja yjJl J 
J > La J y_11 4j Ai j!a£ t j y>T 
.AjJy o-.i ^Jb_y>-
